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2005 Cedarville university Softball 
Cedarville vs Robert Morris IL 
3/10/05 at Fort Myers, FL 
Cedarville l (5-3) Robert Morris IL 0 (4-5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Keithley, Ginger cf ...••. 4 1 2 0 0 
Greetham, Jackie lf .•••.. 3 0 1 0 0 
Fox, Natalie dh •...••. ... 1 0 0 0 3 
Walker, Andrea pr ••..... o o 0 o 0 
Thayer, Courtney c ••...•• 4 0 1 0 0 
Honeycutt, Jessica 3b •••. 4 0 1 0 0 
Munson, Tara 2b •.•..••..• 1 0 0 0 2 
Kirby, Whitney lb ...•.... 3 0 0 0 0 
Brott, Courtney as ••..... 3 0 1 0 0 
Acheson, Kailin rf •...••• 3 0 0 0 0 
Smith, Allie p .. . •.. .. ••. 0 0 0 0 0 
Totals ••••••...•.....••.. 26 1 6 0 5 
Score by Innings R H E 
Cedarville .......••. 000 010 0 - 1 6 2 
Robert Morris IL .... 000 000 0 - 0 2 1 
0 1 0 0 
0 2 0 1 
0 0 0 0 
o 0 0 0 
0 9 o 2 
0 1 1 0 
0 0 1 0 
0 7 o 3 
1 1 2 0 
1 0 0 4 
0 0 1 0 
2 21 5 10 
Hannigan, Megan rf •.•...• 3 0 0 0 0 1 0 0 0 
Ratliff, Nikki ss .•.•.••. 3 0 0 0 0 1 3 4 0 
Robertson, Shauna dh •..•. 2 0 o o 1 o o o 1 
Dawson, Kristy lb .•••..•. 2 o o 0 1 1 8 2 2 
Kubida, Stephanie c .•...• 3 0 1 0 0 1 3 1 0 
DiGregorio, Jenny cf ...•• 2 o 0 o o 0 3 0 0 
Dawson, Katie 3b ..•••••.• 2 0 0 0 0 2 0 3 0 
Ferrara, Heather lf .••... 3 0 0 0 0 1 0 0 3 
Genna, Kristee 2b .••..... 3 0 1 o 0 1 4 0 0 
Reed, Beth Ann p ••••••..• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hijuelos, Megan p .•••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ..• .. .... . ...• .. ••. 23 0 2 0 2 8 21 11 6 
E - Thayer; Honeycutt; Kubida. LOB - Cedarville 10; Robt Morris 6, HBP - Greetham. SH - Dawson, Ka • • SB - Keithley 3(10); 
Fox(2). CS - Greetham. Reached on CI - DiGregorio. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Smith, Allie ..•..••• 7.0 2 0 0 2 8 23 27 
Win - Smith (3-0). Loss - Reed (). Save - None. 
Robert Morris IL IP H R ER BB SO AB BF 
Reed, Beth Ann •••••• 4.0 4 1 1 5 1 15 21 
Hijuelos, Megan ••••• 3.0 2 O O o 1 11 11 
WP - Smith; Reed 2; Hijuelos. HBP - by Reed (Greetham) . CI - Thayer. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 1:30 Attendance: 45 
Game notes: 
Gene Cusic Classic 
Reed faced 3 batters in the 5th. 
Game: GAME-OB 
